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Unos de los problemas que más preocupa a los maestros a cualquier 
nivel escolar o universitario, es calidad de lo educación — lo cual ha 
sido cuestionada en los dos últimas décadas- y sus repercusiones se 
logran visualizar en el proceso de enseñanza — aprendizaje puesto 
que, infortunadamente, no existe una pleno conciencia y 
convencimiento de los pasos trascendentales que hoy que dar para 
modificar el statu quo. 
Esa situación se puede observar en la investigación que se ha 
desarrollo, tomando como modelo la Concentración escolar Terminal 
Marítimo, específicamente en el grado 60 de la jornada diurna. 
Muchos alumnos no han desarrollado las capacidades que se 
requieren para aproximarse amorosamente al aprendizaje de la 
historia. 
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Por ello, se ha diseñado un proyecto encaminado a despertar el amor 
hacia lo asignatura teniendo como base pedagógica los fundamentos 
de la Pedagogía Conceptual para elevar a otras dimensiones lo 
valoración de los estudiantes, logrando una mejor interacción en un 
clima de confianza y respeto. 
Considero que este trabajo será un valioso aporte para los docentes 
ya que servirá de guía para buscar alternativas novedosas, 
involucrando para ello, a toda la comunidad de la institución, a 
través de cual se garantiza transformar el quehacer docente, la 
formación de alumnos críticos, pensadores, autónomos, activos, 
responsables y creativos y la sobrevivencia de la institución. 
En ello, se aporta un pequeño esfuerzo en la búsqueda de 
alternativas para mejorar la calidad Educativa de mi región y de mi 
país. 
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0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
Muchas instituciones —públicas y privadas- se han dado a la tarea de 
impulsar programas, métodos y estrategias para mejoramiento de la 
calidad educativa y a través de éstas, consolidar y fortalecer los 
procesos pedagógicos. No obstante, los programas no han sido 
entendidos porque no se han destinado recursos necesarios para 
garantizar su óptima función; muchos directores de instituciones 
educativas no han propiciado el espacio para el desarrollo de 
programas académicos pertinentes y mecanismos de control interno 
para hacer un seguimiento al trabajo y; los docentes aún mantienen 
los esquemas tradicionales dentro de su función orientadora. 
En consecuencia, en el ambiente educativo, se palpa una enorme 
despreocupación por mejorar la calidad de la interacción, 
observándose situaciones de incomprensión por los temas expuestos 
por el docente, poca pertinencia de los saberes específicos. Estas 
situaciones anómalas repercuten en las relaciones de convivencia 
puesto que origina problemas disciplinarios y el deterioro de las 
relaciones entre alumnos y docente. 
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Con ello, se quiere decir que no se han creado los condiciones para 
construir una nueva cultura educativa. En los órganos rectores, de las 
instituciones aún persiste la tendencia autoritarista, la discriminación 
y el abuso de la investidura, lo cual trae como consecuencia 
reacciones agresivas de quienes son afectados. 
Frente a esta situación generalizada y poco halagüeña, y como actor 
de este proceso docente de la Concentración escolar Terminal 
Marítimo de la ciudad de Santa Marta me he inquietado sobre ¿Cómo 
ser un docente innovador en lo asignatura de Historia, sada grado de 
lo Concentración escolar Terminal Marítimo? 
Considero que la historia estudiada desde la Pedagogía Conceptual, 
es una bella oportunidad para que los estudiantes puedan 
aproximarse al surgimiento de las culturas, aprendan a valorar y 
conocer las condiciones reales en que se han dado los 
acontecimientos, es decir, que amen su esencia y reconozcan su 
grandeza. Así mismo, desde el punto de vista metodológico es una 
oportunidad para producir y generar los elementos necesarios para 
motivarlos a que reflexionen y que tomen conciencia por el amor a su 
cultura, cuya consecuencia directa es el afianzamiento del sentido de 
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la asignatura, y a la vez, se despierta su espíritu crítico, no sólo 
consigo mismo sino frente a la realidad, de tal forma que se analicen 
otras formas de vidas y otros pensamientos. 
0.2 JUSTIFICFICION. 
Teniendo en cuenta que la mayor parte del desarrollo de las 
potencialidades de una persona ocurre durante su infancia y parte de 
lo adolescencia, que en ellas se estructuran los fundamentos de todos 
las actitudes y habilidades que la acompañarán durante su vida, que 
la investigación en el aula es una tarea colectiva no sólo desde la 
perspectiva teórica sino práctica, con la cual se pretenda dar a la 
historia una jerarquía diferente a lo de requisito académico, elevarla 
al rango de placer inigualable, de herramienta generadora de 
conocimiento, sensibilidad, creatividad, imaginación, identidad, 
descubrimiento y búsqueda; se debe aprovechar este potencial 
humano para invitar a gozar a niños y jóvenes el estudio de la 
historia. 
El incluir en este proyecto a la toda la comunidad educativa es 
involucrarlos en un proceso en el cual son indispensables ya que la 
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mayoría desconoce o fondo cómo se edifica un estudiante desde lo 
historio. Poro que tengan lo posibilidad de conocer y tener contacto 
con un acervo bibliográfico más amplio y valioso que ha poseído lo 
humanidad. 
Para la elaboración de la propuesto pedagógica se ha tenido en 
cuenta, cuál es la problemática que más afecta a lo escuela en su 
totalidad, para el desarrollo del estudio y lo enseñanza de la Historia. 
Como se puede observar, el proyecto pedagógico que me he 
propuesto apunta hacia un cambio metodológico tradicional de hoy, 
por uno que responda a las necesidades y retos de lo sociedad del 
nuevo milenio, que dote de los saberes específicos al docente, con 
nuevas funciones, nuevos instrumentos de conocimiento, valores y 
actitudes que contribuyan al mejoramiento y enriquecimiento de la 
enseñanza y aprendizaje partiendo de un carácter general y 
abstracto. 
Este es de gran importancia para mi formación como docente, ya que 
me llevará a romper con los paradigmas tradicionales, que la escuela 
se convierta en un espacio para pensar, valorar y desarrollar 
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habilidades en los educadores. Para lograrlo, se tendrá que dejar de 
transmitir informaciones, normas y valores como hasta el momento lo 
viene haciendo. 
Si esta propuesta no la llevara a su culminación, no podría desarrollar 
mi perfil educativo para el cuál la Universidad me ha formado y se 
perdería una linda oportunidad de poder contribuir al mejoramiento y 
enriquecimiento de la enseñanza aprendizaje de los educandos. 
1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
La educación, en sí misma, es un valor. El hombre a través de todo 
su desarrollo y para sobrevivir necesito aprender a adaptarse al 
medio, a ser autónomo y a utilizar adecuadamente su libertad; en tal 
sentido, la educación se convierte en una necesidad que debe 
satisfacer, la educación da al estudiante las herramientas para que se 
realice como persona, individual y socialmente. la educación integral 
capacita al educando para elegir y decidir personal y autónomamente 
su realización. 
El centro educativo, ofrece un tiempo, ambiente y espacio en la vida 
del educando para establecer modelos conductuales; es allí donde 
existe un ordenamiento explícito en función de reglas y jerarquías 
definidas, lo cual determina niveles de competencia y autoridad; un 
conjunto de deberes y derechos; un sistema se relaciones 
interpersonoles, de comportamientos uniformes u a la vez pluriforme; 
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un sistema de costumbres, tradiciones, etc. paro que el estudiante 
descubro, produzca y se autoevalúe. 
El centro educativo, ofrece posibilidades de aprendizaje a los jóvenes 
pero para que seo efectivo, debe permitirle a éstos las oportunidades 
necesarias para que en él se generen transformaciones en sus 
operaciones mentales y en sus estructuras operacionales. 
Con base en este esbozo, vale la pena preguntarse: ¿Qué es y cómo 
se ha concebido el aprendizaje? 
Se concibe el aprendizaje como "la acción de aprender o adquirir 
conocimiento de un arte u oficio mediante el estudio o lo 
experiencia". 
Este enfoque general ha sido profundizado por diferentes autores de 
acuerdo con las visiones predominantes en cada época. Así, Piaget 
considera que "el aprendizaje se do mediante dos procesos que 
tienen por objeto explicar cómo conocemos el mundo y cómo cambio 
nuestro conocimiento de él mediante lo Asimilación y lo 
Acomodación". 
(1) ZUB1RÍR FURGÓ, Julián DE. Modelos pedagógicos. Sontofé de Bogotá. Fundación Eduardo Meroni. 1994. 
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Profundizando en el pensamiento de Piaget, la Asimilación es la 
integración de elementos exteriores a estructuras en evolución o ya 
acabadas en el organismo, o sea que es el proceso mediante el cual 
se incorporen informaciones provenientes del mundo exterior a los 
esquemas o estructuras cognitivas previamente construidos por el 
individuo. la Acomodación es un proceso complementario a la 
asimilación, mediante el cual se modifican los esquemas teniendo en 
cuenta lo información asimilada. 
Piaget afirma que hay "Aprendizaje codo vez que el individuo 
construye un esquema poro realizar una adaptación". (2) 
Su punto de vista, enfatiza en la presencia del aprendizaje en el 
conocimiento y la adaptación para que cada individuo asimile los 
elementos del ambiente, construyendo su propio esquema y así 
determinar su funcionamiento, de tal manera que lo que se necesita 
para producir los cambios que exige lo educación son modificaciones 
metodológicas. 
De otro lado, no se puede desconocer que entre los pedagogos y 
(2) Ibidem. P. 100 
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filósofos modernos existe una búsqueda coincidente de las 
definiciones y salidas para las dificultades del aprendizaje. En ese 
sentido, Vigotsky parte de evaluar los teorías Asocianistas, en la 
cual se realizan las impresiones provenientes del exterior y la 
Maduracionista en lo cual el desarrollo es independiente del 
aprendizaje y es el propio individuo quien gracias a su proceso de 
maduración obtiene el desarrollo. 
Este le reconoce al primero la existencia de las ideas en el mundo 
exterior, en la cultura, al mismo tiempo que se distancia de su 
consideración de que estas existan en los objetos y que por 
consiguiente puedan abstraerse inductivamente de los mismos. 
Al segundo le reconoce el que el individuo sea quien realiza el 
proceso de aprendizaje. Pero se distancia de éste en cuanto estos 
conocimientos ya han sido construidos previamente por la cultura y 
por consiguiente provienen del mundo exterior. (3) 
Las posturas de Piaget y Vigotsky representan una ruptura radical con 
el modelo instruccional que le definía a la Escuela la función de 
imprimir los saberes y conocimientos elaborados por fuera de ella. 
(3) lbid. p. 113 
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La escuela pierde así su carácter pasivo y puede y debe contribuir al 
desarrollo del escolar. 
Para Vigotski la enseñanza es la forma indispensable y general del 
desarrollo mental de los escolares, por tanto, el papel de la escuela 
tendrá que ser el de desarrollar los capacidades de los individuos. 
Nace así su tesis pedagógica fundamental "En lo medido que el niño 
puedo hacer hoy con ayudo de los adultos, lo que podrá hacer 
mañana por sí solo" (4). 
Para ampliar este agrupamiento de nuevos enfoques pedagógicos, 
Ausubel habla de un aprendizaje significativo cuando los nuevos 
conocimientos se vinculen de una manera clara y estable con los 
conocimientos previos de los cuales disponía el individuo, pero para 
que esto se presente es necesario que se presenten tres condiciones 
por lo menos: 
El contenido del aprendizaje debe ser potencialmente significativo, 
es decir debe permitir ser aprendido de manera significativa para 
facilitar su representación. 
(4) Citado por Vigotsky (1.979). p. 27. 
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El estudiante debe poseer en su estructura cognitiva los conceptos 
utilizados previamente formados, de manera que el nuevo 
conocimiento puede vincularse con el Anterior, en caso contrario no 
podrá realizarse la asimilación. 
El alumno debe manifestar una actitud positiva hacia el 
aprendizaje significativo; debe mostrar una disposición para 
relacionar el material del aprendizaje con la estructura cognitiva 
particular que posee. 
Entonces, Contenido de aprendizaje, Estructura cognitivas o 
presaberes y Actitud frente al conocimiento son indispensable para 
que se produzca el aprendizaje significativo, lo ausencia de una sola 
de ellas impediría que se diera éste. 
Con base en este enfoque podemos distinguir dos tipos de 
aprendizaje, que pueden ser: Repetitivo y Significativo. 
En el aprendizaje repetitivo, también existe relación entre el material 
del aprendizaje y lo estructura cognoscitiva particular del estudiante, 
aunque dicha vinculación es literal y arbitraria, debido a ello, se 
produce en forma mecánica, lo capacidad de producción es muy baja, 
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y lo que es más grave: lo aprendido no cualifica la capacidad para 
aprender materiales nuevos ya que no produce una mejor 
organización o diferenciación de los conceptos previos, simplemente 
logra ligarse a estos de manera muy superficial y sin modificarlos. 
En cuanto a la metodología, un material puede ser aprendido por 
descubrimiento o por recepción. Los contenidos que van a ser 
aprendidos, se presentan de manera totalmente acabada; en este 
caso hablaremos de un aprendizaje receptivo. la segunda, se 
presenta cuando no se le entrega al alumno el contenido en su 
versión final, sino que este tiene que ser descubierto e integrado 
antes de ser asimilado, caso en el cual estaremos ante un aprendizaje 
por descubrimiento. 
Esta visión tradicional del concebir el aprendizaje, aunque se realice 
en una forma receptiva no garantiza ni niega por sí mismo que se 
realice un aprendizaje significativo. Por ello, la preocupación principal 
de la escuela debe estar centrada en garantizar que los aprendizajes 
sean significativos para sus estudiantes; es decir que se vinculen de 
manera sustancial con sus estructuras cognitivas y no si este proceso 
se da de forma receptiva o por Descubrimiento. 
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Como puede verse el problema de la escuela actual no es de métodos 
sino de tipos de aprendizaje. la utilización de uno u otro método 
depende del carácter del material que va a ser aprendido, de la 
etapa en que se esté del proceso del aprendizaje y del nivel del 
desarrollo evolutivo del estudiante. 
En estas condiciones, el aprendizaje por descubrimiento tendría 
sentido en el periodo preescolar y el primer año de primaria, cuando 
la formación de conceptos es lo forma dominante de aprendizaje 
cognoscitivo. También puede ser apropiado al iniciar una disciplina 
nueva o al aprender el método científico de una disciplina particular, 
pero no puede ser el método de aprendizaje de estructuras 
conceptuales como son los ciencias, los ciencias como cuerpos 
organizados que son no pueden ser asimilados espontánea y 
sistemáticamente por el estudiante. 
Si hacemos otro cuadro comparativo entre lo tesis de Vigotski y 
Ausubel, encontramos que el segundo establece una diferencia entre 
la formación y asimilación de conceptos dependiendo que se utilice 
uno u otro principalmente de lo edad. 
Para flusubel en los primeros años se privilegia la formación de 
conceptos a partir de las experiencias empiro-concretas (Aprendizaje 
por descubrimiento). Los niños mayores, los adolescentes y los 
adultos realizan un aprendizaje principalmente de asimilación 
conceptual. Es decir aprenden nuevos significados conceptuales a 
través de lo diferenciación que este proceso genera en su estructura: 
es por lo tanto un aprendizaje receptivo. 
La anterior tesis tienen la gran virtud de reivindicar el aprendizaje 
Receptivo, tan desprestigiado entre los docentes, pero de tanta 
importancia en la educación. 
El segundo interrogante presentado al inicio de este marco es, ¿Cómo 
puede la escuela estimular el desarrollo del APRENDIZAJE? 
Entraríamos entonces, al campo de lo metodología, las estrategias 
utilizadas por los maestros para desarrollar capacidad de pensar, 
abstraer y sintetizar. 
En este campo se incluyen, además, las garantías que ofrece la 
escuela para que los principales conceptos de la ciencia fueran 
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aprendidos por los alumnos desde los primeros arios de escolaridad y 
que estos posteriormente fueran organizados en estructuras 
(condición primera); que existieran espacios y tiempos para 
desarrollar las operaciones intelectuales de pensar, valorar y 
desarrollar habilidades (condición segunda); que los contenidos 
tuvieran relevancia, prospectiva y resonancia social para el alumno 
(condición tercera); y que el desarrollo de lo habilidad de leer sea 
una preocupación continua y permanente (condición cuarta). (5). 
Pero si en realidad queremos desarrollar las potencialidades de los 
individuos será imprescindible que lo escuela como decía Vigotski se 
adelanta al desarrollo del individuo, para que así pueda jalarlo, será 
una escuela que le coloque cada día nuevos creativos y más difíciles 
retos. 
1.1 HACIA UNA NUEVA VISIÓN DEL APRENDIZAJE. 
Los nuevos criterios conceptuales y metodológicos del aprendizaje 
expresados por los principios de pedagogía activa, están 
(5) Ibídem. P.113 
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perfectamente agrupados en los criterios de la Pedagogía Conceptual, 
y, es indudablemente Julián de Zubiría quien más énfasis ha puesto 
en lo necesidad de crear una escuela de alto y creciente grado de 
complejidad, que forme alumnos proyectivos de cara al futuro y no al 
ayer como intento la escuela tradicional, ni al hoy como intentan los 
activistas. 
Por eso es necesario hacer una reflexión sobre lo que ha sido la 
educación y sus modelos pedagógicos hasta el momento, para así 
lograr un verdadero desarrollo de la pedagogía conceptual en el SER 
HUMANO, por eso es esencial tener muy presente la trilogía de 
comprensión, valores y actitudes. 
Teniendo en cuenta lo anterior es importante destacar que para que 
se dé un verdadero desarrollo en la pedagogía, la escuela actual 
como tal, no responde a las necesidades ni a los requerimientos 
sociales e individuales de sus alumnos. 
Se requiere un cambio a los sistemas educativos actuales, el cual 
tiene que ver con lo comprensión de que el propósito de la escuela 
actual no puede ser el de transmitir los aprendizajes, esta finalidad 
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no corresponde a la época, porque de seguir así sería condenarnos al 
ostracismo. 
El maestro debe empezar por tener también una actitud de cambio 
frente a la situación actual, por ser el parte principal en los saberes 
específicos, capaz de buscar alternativas de solución en la enseñanza 
aprendizaje, estrategias, metodológicas que le ayuden a desarrollar 
sus habilidades. 
1.2 MARCO LEGAL. 
El rendimiento académico de los estudiantes esto determinado por 
los múltiples variables que influyen de diferentes forma, entre ella, los 
dificultades que se presentan en el mismo niño. 
Por otro lodo, la variable familiar que no logra brindarle la seguridad, 
afecto y aceptación, para lograr un desarrollo integral equilibrado. 
Por último, las variables pedagógicas que involucran elementos como 
lo calidad de lo educación, lo orientación del aprendizaje, que tiene 
que ver con los contenidos, metodología estrategias de trabajo. 
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El ambiente en el que crece el niño es importante, ya que determina 
el proceso de socialización, durante el cual los principales educadores 
son los mismos padres. 
Basándonos en estos aspectos, el Estado ha creado una serie de 
principios y objetivos que deben cumplirse poro introducir nuevos 
paradigmas en la educación. 
Lo anterior quiere decir que los instituciones educativas, deben 
identificar y establecer sus características y necesidades personales y 
sociales, para que tomen sus decisiones conscientes y 
responsablemente, creando así un ambiente que estimule el 
rendimiento escolar y la realización personal. 
La ley General de lo Educación en el Artículo 20, objetivos Generales 
de lo Educación literal a y b, propone los siguientes objetivos: 
"Propiciar una formación genero! mediante el acceso, de manero 
crítico y creo tiva, al conocimiento científico, tecnológico, artístico 
humanístico y de sus relaciones con la vida socio! y con lo naturaleza 
de manera tal que preparo al Educando poro los niveles superiores 
del proceso educativo y para su vinculación con lo sociedad y el 
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trabajo; desarrollar los habilidades comunicativas para leer, 
comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctomente"(5) 
La ley general de educación, en el capítulo III de los indicadores de 
logros artículo ocho (8), en el quehacer pedagógico, los educadores, 
estudiantes y padres de familia, captan e interpretan 
permanentemente otros indicios y evidencias de las formas como 
evolucionan los procesos de desarrollo humano impulsados por lo 
educación, es necesario que la comunidad educativo se apropie del 
tema de los indicadores de logros curriculares, que construya 
socialmente un sentido paro su expresión, que explicite su forma de 
pensar acerca del desarrollo humano, acerca de lo evaluación y acerca 
del papel de la educación para que se comprometa en la búsqueda y 
aprendizaje permanentes al respecto. (6). 
En el P.E.I. se encuentran consignados los proyectos actividades y los 
indicadores de logros que se ejecutarán en la institución, este se 
elaboró con la colaboración de los padres de familia, estudiantes y 
docentes quienes de común acuerdo planearon y decidieron los 
objetivos que esperan lograr en el presente año escolar. 
Ministerios de Educación Nacional. Ley General de Educación, enero de 1994. P.19. 
Ministerio de educación Decreto 2360, junio de 1.996. p. 290-293. 
,9 
Esto visión es expresaba en 1925 por Celestín Freinet cuando dice: " 
Es necesario que los padres y educadores tomen conciencia de que lo 
vida humana a cambiado y que fas necesidades de sus hijos y los 
posibilidades de sus alumnos no son las mismas (7). 
Así mismo, Juan Comenio, precisó: "Que la relación existente entre 
los factores racionales y emocionales son fundamentales para de 
desarrollo armónico del aprendizaje"(8). 
LEObl, Ana patricia. Fundamentos de la Educación Preescolar. Impreso en el Centro de Publicaciones de la 
Universidad del Quindio. Año. 1984. 197 p. 
Ibid. p. 312 
AGARRÁNDONOS DEC VIEIVTO CON LAS UÑAS. 
Juan Rulfo. 
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2. ESTRUCTURA METODOLÓGICA DE LA PROPUESTA. 
2.1 REFLEXION INICIAL SOBRE El ENFOQUE INVESTIGRTIVO DE LA 
PROPUESTA. 
Teniendo en cuenta que mi formación como docente ha sido irregular 
por no contar con una formación como docente, pues sólo practicaba 
lo que había aprendido de mis profesores y de las orientaciones que 
recibía de algunos compañeros; ha intentado perfeccionar mi trabajo 
de tal forma que sea un paso para contribuir con el mejoramiento de 
la Educación. 
Estas inquietudes personales, han sido fortalecidas mediante los 
criterios de la pedagogía conceptual; la cual me animó a plantear 
estrategias metodológicas que me lleven a orientar lo actividad 
docente en forma relevante, creativa, activa y participativa para 
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mejorar la formación de mis educando, además involucrar a mis 
compañeros para que hagan parte de ésta. 
Haciendo un análisis sobre mis experiencias partiendo primero de mi 
formación como alumno, bajo los lineamientos de la pedagogía 
tradicional en el cual solo era un receptor y el maestro el que sabe, 
las clases se hacían aburridoras al no tener los docentes una 
formación acorde con la realidad. la Universidad, debe brindar el 
espacio necesario para la formación humanística y propiciar un 
ambiente innovador, relevante y creativo para el proceso enseñanza 
aprendizaje, manifestando e impulsando ese espíritu en mis 
compañeros docentes y alumnos. 
Pretendo realizar un diseño con una propuesta transformadora para la 
enseñanza de lo historia en la educación básica secundaria 
específicamente en el grado 6°, método que debe conducirse de 
manera motivante, vivencial, activo, participativo, creativo y eficiente 
para que permita formar a los educandos en valores y actitudes en 
su relación con el medio y con los demás. 
El enfoque pedagógico conceptual, es la oportunidad para hacer de 
los estudiantes, los sujetos principales del proceso enseñanza 
aprendizaje, donde cada uno aprende a aprender haciendo, de 
acuerdo con su propio rol, creatividad e imaginación que se 
manifiestan en cada una de las actitudes que posee él mismo y la 
función del maestro es la de guiar u orientador todo el proceso para 
contribuir a que se formen en ellos los conceptos y las operaciones 
intelectuales fundamentales para comprender y escribir. 
2.2 POBLFICION. 
Para el proyecto se tendrá en cuenta a los docentes y Alumnos de 6' 
de la Concentración Escolar Terminal marítimo de Santa Marta. 
2.3 TÉCNICAS PARA IR RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
La observación directa. 
Encuestas. 
Entrevistas a los entes implicados. 
2.4 PLAN PEDAGÓGICO. 
2.4.1 PRIMERA ETAPA: 
OBJETIVO: Evaluar la situación actual en que se desarrollan los 
procesos pedagógicos en la signatura de historia para descubrir una 
alternativa de solución a los problemas de aprendizaje. 
2.4.1.1 ACTMDFID No. 1: OBSERVACION DE IR CLASE DE HISTORIA. 
Descripción de la observación directa de una clase de historia. 
DIF1 : 23 DE FEBRERO 
AÑO : 1999. 
GRADO : 60. 
TEMA : El PERÍODO PALEOLÍTICO. 
ACTITUD DE LOS ALUMNOS: Entran lentamente al salón de clase para 
iniciar un nuevo tema de su clase de Historia. 
ACTITUD DEL MAESTRO: Entra y saluda a todos sus estudiantes y se 
acomoda en su escritorio, saca su lista con los nombres de los 
alumnos y comienza a llamarlos por sus apellidos, a la vez que hace 
entrega del texto de sociales a los alumnos que no lo tienen, estos se 
dirigen a sus puestos conversando en voz baja, otros se detienen a 
comparar los textos entregados, otros comienzan a alegar por las 
sillas, otros se quedan observando el salón que se encuentra sin 
ningún afiche o cartel, el maestro se dispone a desarrollar su clase 
sobre el "periodo paleolítico" colocando el Titulo sobre el tablero. 
Mientras tanto una alumna se muestra despreocupada por que le 
quitaron el puesto donde ella se ubica, otros están cuchicheando, el 
maestro comienza a poner orden y pregunta sobre el tema anterior, si 
investigaron o repasaron nadie responde, comienza a dar pista pero 
nada sucede, se nota que presentan gran dificultad para asimilar el 
tema y algunos muestran apatía y desinterés por lo participación 
activa en clases. 
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El maestro se encuentra muy preocupado por la inestabilidad de sus 
alumnos y resuelve colocarles un trabajo para entregar antes de 
culminar la clase, forma grupos pero se nota poca integración entre 
los alumnos; Alberto un alumno algo inquieto y preocupado se levanta 
de su puesto e interroga al maestro ¿profesor como quiere usted que 
yo haga comparaciones si yo no sé que es eso? Mientras tanto Lucy 
dice: "profe como hacer comparaciones de casa". Pero hay una niña 
mucho más despierta (Mónica) que dice en la "Edad de piedra no se 
compraban los alimentos ahora sí", el profesor escucha lo que dice 
ella y afirma la respuesta de Mónica, haciendo una nueva explicación 
a sus alumnos, algo superficial, sin ningún material de apoyo que 
convenza a sus alumnos. 
El profesor sale del salón de clases y regresa un poco más tarde a 
recoger los trabajos de sus alumnos y se retira del salón de clases 
despidiéndose de sus alumnos. 
Yo muy detenidamente analizo la observación que se centro en la 
actividad general del grupo, el comportamiento del docente y lo 
actividad tomada por cada uno ante situaciones presentadas en el 
aula de clases. 
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2.4.1.2 Análisis de la observación. 
Detecto que al maestro le falta implementar en él la creatividad y en 
sus educandos, para realizar una clase de historia más innovadoras, 
activa, investigativa y participativa buscando en ellos una mejor 
asimilación de conocimientos y conceptos y por ende, una mejor 
calidad de la educación. 
En la observación directa durante una clase cualquiera de historia en 
el grado 60, los alumnos manifiestan gran apatía por lo participación 
activa, poco interés investigativo, poca motivación al realizar sus 
trabajos, desinterés en el desarrollo de la clase en el aula, poca 
asimilación hacia los conocimientos orientados por el docente, que 
también se muestra desorientado, desmotivado, apático y poco 
interesado porque la clase sea innovadora, activa y creativa, esto es 
ocasionado por lo falta de materiales didácticos, medios 
audiovisuales y poca creatividad en el aula para el proceso 
pedagógico en la enseñanza de lo historia, proponiendo la 
pedagogía conceptual como alternativa de solución para que los 
educandos reconstruyan las categorías conceptuales para el 
mejoramiento de la educación, brindando la oportunidad de formar 
alumnos críticos, analíticos, reflexivos y creativos de acuerdo a su 
propio entorno. 
2.4.1.3 lo encuesta o estudiantes: 
TEMA: LA FORMACIÓN QUE RECIBEN: OPINIONES Y PERTINENCIA DE LA 
MISMA. 
Objetivo: conocer lo opinión de los estudiantes respecto a si su 
formación es lo más adecuada. 
De acuerdo con el tema seleccionado en esta investigación y los 
características de la población objeto de ella, elabore los ITEMS de 
los encuestas sometiéndolas a prueba con una pequeña parte de la 
población objetivo, para establecer si la formación recogido era la 
esperada. 
Apliqué un formato de encuesta a 23 estudiantes de 60 y entrevisté a 
8 docentes de la Concentración Escolar Terminal Marítimo (Anexo A). 
Escogí este grupo como muestra representativa de la población, 
porque en ellos se conjugan todas las experiencias, expectativas y 
situaciones positivas y negativas vividas en los grados anteriores. 
2.4.1.3.1 Análisis de encuesta a estudiantes. 
Mediante el análisis de los resultados de las encuestas aplicada a los 
alumnos de 6° de la institución mencionada, conclusiones con las 
inquietudes planteadas por ellos. 
La mayor parte de los niños pocas veces se relacionan y comparten 
con sus maestros temas fuera del aula de clases, además ellos 
concluyen que los profesores son pocos innovadores al realizar una 
clase activa y creativa, reciben poca asesoría de sus padres para 
realizar su trabajo y que algunas veces son evaluados justo y 
oportunamente. Además, concluyendo que sus sugerencias y 
criterios son escuchados y tenidos en cuentas en algunas 
ocasiones por sus profesores, algunos comparten con sus 
compañeros sus inquietudes y dificultades, solicitan a sus 
profesores una nueva explicación cuando no entienden sobre el 
tema. 
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2.4.1.4 Entrevista a docentes y análisis. 
TEMA: VALORACION DEL DOCENTE DE SUS ALUMNOS. 
Con base en la encuesta aplicada a los docentes de la Concentración 
Escolar Terminal marítimo obtuve la siguiente información: 
Los alumnos no se conforman con la explicación o ideas expresadas 
por el maestro, sino que por el contrario expresan sus propias 
ideologías proponiendo alternativas de cambio. 
También los docentes fueron muy claros en afirmar que es muy 
notorio la falta de gran cantidad de materiales didácticos y medios 
audiovisuales. 
Los docentes pocas veces reconocen sus errores ante sus 
estudiantes y les falta tolerancia para respetar las decisiones de 
los alumnos e infundir en ellos el respeto, el trabajo, la igualdad y 
solidaridad, aplicándolas al medio en que se desenvuelven, 
utilizando los recursos propios de la región. 
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2.4.1.5 ENTREVISTA No. 2. 
TEMA: CONOCER LAS OPINIONES DE MESTROS Y ESTUDIANTES 
RESPECTO A DEFINIR LOS PROBLEMAS QUE MÁS AFECTAN EL 
APRENDIZAJE Y SU POSIBLE SOLUCIÓN. 
Teniendo en cuenta las inquietudes que han surgido sobre la 
problemática que afecta a docentes y alumnos, después de haber 
hecho una observación directa y una encuesta para determinar lo 
problemática de lo actividad en lo enseñanza de la historia, aplicaré 
unas entrevistas a docentes y alumnos para así detectar con mayor 
profundidad el problema y tratar de darle una solución (Anexo 8). 
2.4.1.5.1 Análisis de la entrevista a docentes y alumnos. 
De acuerdo con la entrevista a los estudiantes relacionados con el 
aprendizaje, noté la alegría, interés, motivación y aceptación por 
parte de estos, teniendo en cuenta el concepto que se tiene sobre 
aprendizaje, la colaboración y ayuda que ellos presentarían para 
fomentar ésta en la institución. Viéndola como una alternativa de 
cambio que ayudaría a contribuir en proceso de la educación y 
mostrando la participación e integración para realizar las actividades. 
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Otro de los aspectos tenidos en cuenta en la entrevista fue la 
colaboración prestada por docentes y alumnos al contestar con 
sinceridad cada interrogante de esta. 
2.4.2 RNRLISIS E IIVTERPRETRCION DE LAS TECNICRS APLICADAS. 
Las informaciones recolectadas a través de esta investigación me 
permitieron descubrir en docentes y alumnos, el concepto que sobre el 
aprendizaje y sus formas y como es la aceptación de cada individuo 
para lograr asimilar el conocimiento dependiendo de sus estructuras 
cognitivas que se tienen y de la forma como las acomoden a su 
propio esquema, relacionando así las estructuras cognitivas con la 
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enseñanza aprendizaje como una ayuda mutua para el normal 
desarrollo del aprendizaje dentro o fuera del aula. 
Encontrando grandes expectativas para fomentar la utilización de la 
pedagogía conceptual como instrumento de trabajo, abriendo así 
paso a una escuela autogestionadora que requiere el aporte de los 
docentes y alumnos de una forma innovadora, dinámica y activa, 
transformado así el cambio que necesita la escuela y el hombre de 
hoy para poder desempeñar en el mañana, a partir de la creación 
colectiva e innovadora. 
Estos resultados fueron de gran aceptación para el normal desarrollo y 
aplicación de mi propuesta transformadora tanto en los docente como 
en los educandos. 
Después de haber aplicado la pedagogía conceptual como estrategia 
para la enseñanza de la historia, observe la importante que esta 
representa para el proceso educativo en los docente y educando 
especialmente en la institución. 
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A mí, como docente en formación, la aplicación de este proyecto me 
llevo a reflexionar sobre la importancia de mi quehacer pedagógico y 
lo apreciación que presenta en los educandos de tener en cuenta y 
aceptor sus opiniones, consiguiendo con esto obtener alumnos 
dinámicos, activos, creativos y autónomos. 
En los docentes note gran entusiasmo y aceptación para la aplicación 
de la pedagogía conceptual en los diferentes saberes. 
2.4.3 SEGUNDA ETAPA: APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y 
METODOLÓGICAS PARA APROXIMARNOS A UNIR PROPUESTA 
TRANSFORMADORA. 
NOMBRE DEL COLEGIO : Concentración Escolar Terminal marítimo 
NOMBRE DEL FlREA : Ciencias sociales 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA : historia de Colombia 
UNIDAD 1: LAS PRIMERAS ETAPAS DE LF1 EXISTENCIA HUMANA: IR 
PREHISTORIA. 
- ERAS GEOLÓGICAS Y GLACIALES. 
- EVOLUCIÓN CULTURAL DE LA SOCIEDAD PRIMITIVA. 
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- EVOLUCIÓN DE LOS PRIMATES Y DE LOS HOMÍNIDOS. 
OBJETIVO. 
Reconocer y comprender las características de la Prehistoria para 
identificar las eras existente y las características de las primeras 
etapas evolutivas del ser humana. 
INDICADORES DE LOGROS. 
Reconoce y comprende, los característicos de la prehistoria 
Colombiana 
Identifica los eras geológicas de la tierra y sus característicos 
Identifica los diferentes etapas culturales de los primitivos 
americanos 
METODOLOGIR. 
1. Presentación del video: "la guerra del fuego". 
Presentación de un panorama geológico de lo era glacial y 
geológico. 
Análisis de los comportamientos de los primeros hombres para: 
Establecer diferencias entre las tribus y su grado de desarrollo. 
Valorar la importancia de la risa para las culturas más avanzadas. 
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Comparación de las situaciones presentadas con las culturas 
amerindios. 
Socialización de inquietudes. 
Elaboración de pinturas y dibujos que recojan los impresiones de 
los estudiantes sobre las eras mencionadas. 









Tiempo: Tres semanas 
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UNIDAD 2: LOS PRIMEROS MOMENTOS EN LA CIVILIZACIÓN AMERICANA. 
POBLACIÓN DEL CONTINENTE AMERICANO. 
PREHISTORIA COLOMBIANA Y ORIGEN DE LA POBLACIÓN INDÍGENA. 
PERÍODO PALEOINDIO Y ARCAICO 
SOCIEDADES AGRÍCOLAS. 
- CULTURA -mi BONA. 
GRUPOS INDÍGENAS ACTUALES Y UBICACIÓN 
INDICADORES DE LOGROS. 
Conoce el origen del poblamiento americano y sus culturas 
Identifica la población indígena y su ubicación 
Valora nuestra cultura Tairona y sus legados arqueológicos 
METODOLOGIA. 
1. Visitas a "Pueblito" y al Museo del oro". 
- Programación de actividades de campo para que el estudiante 
pueda: 
Visualizar la forma de vida la cultura Tairona para comprender su 
visión religiosa, arquitectónica y su grado de desarrollo científico. 
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Invitación a conferencista que conoce la cultura Tairona.: 
Licenciado Julio Barragán. Director Casa Indígena) 
Formular preguntas a partir de situaciones observadas. 
Ampliar los temas tratados. 
Elaboración de mapas conceptuales sobre la organización social 
Tairona, Inca y Azteca. 
Elaboración de cuadros comparativos entre las culturas 
mencionadas. 
RECURSOS. 
El medio. (Pueblito, Casa de lo Aduana, casa indígena) 
Consultas bibliográficas. 





UNIDAD 3: EPOCA HISPRNICA 
EUROPA Y ESPAÑA A FINALES DEL SIGLO XV. 
DESARROLLO ECONÓMICO DE ESPAÑA Y SU CRISIS. 
EXPEDICIONES DE CRISTÓBAL COLON. 
DESCUBRIMIENTO DEL TERRITORIO COLOMBIANO Y SOMETIMIENTO 
DE L POBLACIÓN INDÍGENA. 
DESCUBRIMIENTO DE LA COSTA ATLÁNTICA, PACIFICO Y CENTRO DEL 
TERRITORIO COLOMBIANO. 
OBJETIVO. 
Conocer el origen y las causas del descubrimiento y el sostenimiento 
de la población indígena. 
INDICADORES DE LOGROS 
Conoce e identifica situación de España frente a los demás 
potencias Europeas en el siglo XV. 
Analiza los causas y origen de nuestro descubrimiento. 




Exposiciones magistrales de profesor y alumno sobre: 
panorama de España en el siglo XV. 
Formulación de diferentes hipótesis sobre las Causas del 
descubrimiento para que el estudiante define cuál le parece la 
correcta. Para ello realiza un proceso investigativo de distintas 
bibliografías. 
Compara la situación del indígena actual y su situación antes de 
la llegada de españoles a nuestro territorio. 








25 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LAS DIFERENTES UNIDADES. 
El proceso evaluativo se desarrolló atendiendo a los siguientes 
criterios: 
Actitud de los estudiantes. 
Grado de participación. 
Nivel de interpretación e investigación de situaciones planteadas. 
Grado de responsabilidad, tolerancia y respeto por las opiniones 
de sus compañeros. 
3. LA VISIÓN INNOVADORA DEL DOCENfTE DE HISTORIA DESDE LA 
PEDAGOGIA CONCEPTUAL 
De acuerdo con el modelo de la pedagogía conceptual en el cual esta 
basado mi proyecto pedagógico, donde el alumno participa 
activamente de las actividades propuesta, haciendo la clase más 
activa, innovadora, creativa y participativa de acuerdo a sus ideales y 
poniendo en práctica su autonomía, logrando así dejar atrás la 
educación tradicional donde el maestro es el único que participa y el 
alumno es un simple receptor. 
Relacionando la pedagogía conceptual y creativa con la enseñanza 
aprendizaje de la historia, se encuentran presentes cuando el docente 
hace las clases relevantes e innovadoras, les brindan lo oportunidad 
a sus alumnos para que se realicen las clases más activas, dinámicas 
y participativas, girando siempre en su entorno y la realidad social 
que vive. 
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Situación que me motiva a promover la participación activa de los 
docentes y educandos del 6° de la concentración escolar terminal 
marítimo en los saberes de la pedagogía conceptual como alternativa 
de cambio en los procesos enseñanza aprendizaje, estrategia para 
mejorar la calidad de la educación en la institución. 
3.1 PROYECCION COMO DOCENTE. 
Después de haber realizado esta investigación pedagógica, 
fundamentando la pedagogía conceptual como alternativa de trabajo 
en pro del mejoramiento de lo calidad de la educación en el colegio 
Concentración Escolar Terminal Marítimo, atendiendo las exigencias 
planteadas en lo ley general de Educación; y teniendo en cuenta los 
aspectos sociales, políticos, económicos, culturales, éticos, morales, 
críticos y creativos de la ciudad donde se encuentra ubicado el 
colegio, sus docentes y educandos. 
Me propongo continuar desarrollando en una forma práctica y activa 
este proyecto hasta tanto me encuentre desempeñándome como 
docente, motivando la continuidad de este en mis compañeros de 
trabajo de la institución y de otras instituciones en los cuales se 
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puedo aplicar teniendo en cuento el medio donde se desarrolle; 
buscando encontrar en mis alumnos quienes serán mis sucesores, 
futuros docentes idóneos, autónomos responsables e innovadores 
que harán un buen aporte a esa buena calidad de lo Educación tan 
deseada por todos los Colombianos. 
3.2 CONCEPCIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN. 
lo largo de mi proceso investigativo, logré determinar la importancia 
de la pedagogía conceptual en los procesos de enseñanza 
aprendizaje, teniendo en cuenta las ideologías innovadoras y 
creativos de los docentes y educandos; implementando las 
operaciones intelectuales y los instrumentos de conocimiento en la 
enseñanza de la historia como una estrategia paro mejorar la calidad 
de la educación que no escapa de la crisis que afecta a la sociedad. 
Conceptualmente me apropie de ciertos lineamientos de esta 
corriente pedagógica, en el sentido de la importancia que esta tienen 
en los procesos de la enseñanza aprendizaje como proceso vital en lo 
formación del individuo, como así mismo resalto la importancia 
fundamental de los procesos de asimilación y acomodación para el 
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desarrollo intelectual y base para los procesos que el docente debe 
orientar desde su estructura teórica y práctica. 
Con esto se quiere crear individuos capaces de interpretar, analizar y 
organizar sus ideas para obtener nuevas experiencias que puedan ser 
aplicadas ampliamente en todos los docentes y educandos, logrando 
realizar varias actividades en las que puedo señalar las siguientes: 
Participación activa de docentes y alumnos 
Relación e integración para realizar las diferentes actividades 
Motivación para implementar lo creatividad en los diferentes 
saberes 
Participación de docentes y educandos en la construcción de 
materiales de apoyo 
Exploración de nuestros lugares históricos 
El mayor y mejor uso de los recursos del medio. 
Con este proyecto investigativo espero brindar un significativo aporte 
a los diferentes cambios que se presentan en el proceso educativo 
promoviendo en docentes y alumnos el espíritu analítico, reflexivo, 
investigativo y creativo. 
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Dando este para mi un resultado positivo reflejado en la 
participación, colaboración y espontaneidad al realizar las diferentes 
actividades planteadas con docentes y alumnos; transformado mi 
quehacer pedagógico en una forma innovadora, creativa en los 
diferentes saberes específicos. 
Para la comunidad fue un aporte valioso porque se tuvieron en cuenta 
sus valores y costumbres culturales, representados por la comunidad 
educativa durante los diferentes eventos realizados, dejando grandes 
experiencias positivas en el quehacer pedagógico con proyección a la 
comunidad. 
Para finalizar, quiero enfatizar en los criterios básicos que orientaron 
metodológicomente la evaluación: 
Considerando todo el engrama que fortalece mi condición de 
estudiante maestro, es importante tener en cuenta para evaluar los 
procesos los diferentes dimensiones de lo vida humana entre ellas: 
Su dimensión teleológico (capacidad para concebir el proceso 
educativa como un proceso formador), su dimensión pedagógica 
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(entendida como su capacidad de ordenar y organizar ideas), su 
dimensión dialógica (capacidad de interactuar, respeto por el punto 
de vista ajeno, tolerancia) y su dimensión académica (la pertinencia 
para el estudiantes de los contenidos 
4. CONCLUSIONES. 
El aprendizaje y la enseñanza de la Historia se relacionan mediante 
los procesos de asimilación y acomodación con que estén formados 
sus educando y de la manera como estos manejen los conceptos y los 
operaciones intelectuales. 
Mediante la participación activa, creativa e investigotiva en la clase 
de Historia se puede formar EDUCANDOS FlUTONOMOS, que puedan 
construir sus propias ideas, hacer comparaciones entre hechos 
históricos pasados y presentes. 
Teniendo en cuenta que el aprendizaje hace parte de la enseñanza, 
es fundamental tener presente en todos los saberes el "Pensamiento 
ideológico y creativo de cada individuo" para poder lograr los 
objetivos trazados o sea comprender que es el pensamiento, como 
funciona y cuales son los etapas evolutivas por la que atraviesa un 
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individuo, satisfaciendo al desarrollo intelectual, crítico y reflexivo de 
estos; con miras al mejoramiento de la calidad educativa. 
Se dice que un docente es innovador y creativo cuando busca I forma 
más adecuada y activa para que sus educandos sepan explotar al 
máximo el desarrollo cognitivo que tienen dentro de ellos y que el 
docence debe dominar los aspectos relacionados con el desarrollo 
INTELECTUAL de sus discípulos teniendo en cuenta sus aptitudes. 
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TRATADO DE LA PEDAGOGIA CONCEPTUAL TOMO II. Operaciones 








Apreciado alumno contesta con honestidad y sinceridad las 
siguientes preguntas, pues ella nos ayuda a proyectar actividades 
que nos conduzcan a mejorar tu rendimiento en historia, marca con 
una X la casilla elegida. 
1. Te relacionas con frecuencia con tu maestro (a) actuando de 




2. Los profesores y directivos respetan tus opiniones, criterios y 




3. Consideras que la escuela actual, te brinda los elementos 























8. Tienes en la escuela materiales didácticos, medios 
audiovisuales disponibles para realizar activa y creativamente 








10. Solicitas a tu profesor una nueva explicación cuando no 









12. Te gustaría que se cambiara la educación actual por una 




ENCUESTA A DOCENTES No. 1 
Para buscar estrategias pedagógicas que mejoren la calidad en el 
proceso enseñanza aprendizaje en el área de historia. 
Lee bien cada pregunta y marque solo una X en la casilla elegida: 




2. Utilizas materiales didácticos (mapas, carteleras, medios 




3. Le brindas la oportunidad a tus estudiantes para que ellos 
mismos sean quienes dinamicen la clase sin la expectativa de 




4. Aceptas las ideas y propuestas de los estudiantes como 




5. Tus alumnos se conforman con tus ideas o por el contrario 





6. Debido a la falta de materiales didácticos 





7. Aplicas tus clases al momento histórico social, cultural, 





8. Eres tolerante y respetas las decisiones de tus alumnos al 




9. Infundes en tus alumnos el respeto, la responsabilidad, la 




10. Aceptas que te equivocas y cometes errores como todo ser 








12. Qué métodos de aprendizaje utiliza usted 
aprendizaje receptivo 




ENTREVISTA No. 2 A DOCENTES 
El objetivo de esta entrevista es determinar un diagnóstico que nos 
permita desarrollar la importancia del proceso pedagógico en los 
procesos enseñanza y aprendizaje en el área de historia. 
Qué entiendes por aprendizaje? 
Cómo desarrollas el aprendizaje en el aula de clases con tus 
educandos? 
utilizas los elementos del medio para desarrollar tus clases 
activas y creativas? 
Qué tipo de aprendizaje utiliza usted? 
Qué método de aprendizaje usted? 
Estaría dispuesto a fomentar cambios en la enseñanza 
aprendizaje en el plantel educativo donde labora? Por qué 
DOCENTE: 
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Esta entrevista ha sido diseñada con el propósito de afianzar las 
inquietudes propuestas, con el fin de encontrar alternativas de 
cambio para el proceso enseñanza aprendizaje de los educados. 
Qué entiendes por aprendizaje? 
Qué entiendes por Creatividad? 
Crees que la creatividad aporta, al normal desarrollo de la 
enseñanza aprendizaje de las clases? 
Cómo ayudarías tú a fomentar la enseñanza aprendizaje en tu 
escuela o colegio? 
Te gustaría que hubiera un gran cambio en los modelos 
educativos institucionales actuales? Por qué? 
ANEXO B: 
VISITA A CASA INDIGENA 
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ANEXO C: PLAN DE CLASE. 
NOMBRE DEL COLEGIO : CONCENTRACIÓN ESCOLAR 
TERMINAL MARÍTIMO. 
AREA : CIENCIAS SOCIALES 
ASIGNATURA : HISTORIA 
No. DE CLASE : 4 INICIACION 
GRADO :6°. 
UNIDAD No. 2 
TEMA :EPOCA INDIGENA. 
OBJETIVO: 
Conocerá y aprenderá las características del poblamiento 
americana, comprenderá la importancia de la posición geográfica 
de Colombia en el contexto suramericano e identificando los 
principales núcleos culturales de su región y departamento, 
diferenciando las etapas de las culturas indígenas y las 
características de cada una de ellas. 
SINTESIS DEL CONTENIDO: 
Conocer que América y Asia estuvieron unidas en una época 
remota que un puente natural, que hoy se conoce como el estrecho 
de Bering, lo que permitió el paso de corrientes migratorias y 
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contribuyó a que la población americana se expandiera desde 
Alaska hasta la Patagonia. 
Con el descubrimiento de América muchas de las culturas 
indígenas fueron destruidas, arrasadas y absorbidas por los nuevos 
pueblos. Actualmente sobreviven indígenas en el continente que 
son minoría representan un elemento importante en el proceso 
histórico de estos países, son grupos oprimidos y explotados que 
luchan por mejores condiciones de vida salvaguardando sus 
tradiciones y costumbres. 
INDICADORES DE LOGROS: 
Conoce el origen del poblamiento americano y sus culturas. 
Identifica la población indígena de su departamento y su 
ubicación. 
Conoce nuestra Cultura Tairona y sus legales arqueológicos. 
DESARROLLO DE PROCESOS: 
PSICOMOTRIZ: conceptualización en el tema por medio de 
bailes. 
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- COGNOSCITIVO: adquieren destrezas para identificar las 
diferentes características de los Taironas. 
SOCIO-AFECTIVO: demuestran interés por conocer la historia 
de nuestros hermanos mayores. 
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
MOTIVACIÓN: Video y Casa de la Aduana e Indígena. 
EXPLORACIÓN DEL TEMA: Salida de campo. 
CONCEPTUALIZACIÓN DEL TEMA: Taller y entrega de 
ensayo. 
- APLICACIÓN: hechos de clases (bailes). 
RECURSOS. 
HUMANOS: conferencista. 
FISICO AMBIENTAL: Casa Indígena, pueblito. 
DIDÁCTICO: mapas(geográficos, conceptuales, comparativos) 
Consultas bibliográficas. 
TECNOLOGICOS: TV, VHS. 
COEVALUACION INTEGRAL: Preguntas, sondeos, entrega de 
ensayos. 
